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Online Resource 1 Mean fluoride (mg/l) in Larestan and Gerash cities' wells and number of 
the exposed people 
City's Name 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Population* 
Benarouyeh 1.18 1.29 1.36 1.34 1.42 1.30 1.18 1.32 9230 
Beyram 1.68 1.65 1.70 1.38 1.50 1.58 1.48 1.60 6520 
Emad Deh 2.24 2.24 2.26 2.17 2.20 2.25 2.22 2.30 4220 
Evaz 1.45 1.45 1.46 1.48 1.51 1.53 1.48 1.65 14315 
Gerash 1.59 1.78 1.80 1.82 1.67 1.68 1.66 1.79 27574 
Joyom 1.20 1.18 1.25 1.19 1.21 1.18 0.86 0.95 4213 
Khour 1.24 1.25 1.28 1.23 1.24 1.21 1.16 1.33 6600 
Lar 2.35 2.40 2.41 2.44 2.40 2.41 2.20 2.21 58000 
*Population for 2007 census report (people) 
 
 
	  
